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A Case Study Conducted for Developing a 
Curriculum with a Consideration of Form-
ing Cultural Proﬁciency: Students’ Perspec-
tives toward Japanese Culture through 
Viewing a Movie “Zatoichi” in a University 
in the USA
FUJIOKA-ITO Noriko
The purpose of this study was to analyze student perceptions of the 
Japanese culture following their viewing of the ﬁlm “Zatoichi”. The tar-
get population was students at a state university in the United States. 
The ﬁlm was viewed during International Education Week (an event to 
promote programs that prepare Americans for a global environment and 
attract future leaders from abroad to study, learn, and exchange experi-
ences in the United States). This article reports the results of the study 
which revealed three problems. First, among individual learners there 
was a wide range of preexisting cultural concepts and developmental 
paths toward cultural knowledge. Second, learners tended to perceive an 
aspect of a particular culture as the entire image of that target culture, if 
a movie was viewed as an isolated event. Third, more valid and reliable 
rubrics and evaluation methods would be necessary to accurately assess 
learners’ cultural proﬁciency and their mechanisms of forming cultural 
knowledge. As a result, each stage of curricula, such as a Japanese lan-
???????????????? 22??2010??
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guage and cultural major or minor programs, should be developed with 
a dynamic approach involving interactions among instructors, learners, 
practice and investigations to assess learners’ achievement.
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?????????? ???1??
????? I have always thought violence.  For the Japanese to be a very 
subversive issue.  It is kept quiet but dealt with as needed, at least in modern 
Japan.  The concept of the samurai is more based on honor and systems that 
are deeply rooted in tradition, not necessarily violence.
?????It’s a way of life, especially with the gangs trying to extort money. 
Very different from today.  Samurai no longer had wasters, only their skill & 
honor.
?????????? ???3??
????? In modern Japan, there is a relatively low level of violence com-
pared to other industrialized countries ?US, Britain, Germany, etc...?, so I 
do not have an image of Japan that is particularly violent.
????? Samurai could kill anyone they wanted.
????????????
????????????? ???1??
????? In Japan, women are under the man.  I mean that women need 
to support men and follow men.
?????On Oshino picture, I was able to understand women’s power on 
Japanese historical play.  This movie is historical movie ?not sure whether is 
ﬁction or nonﬁction? as a tool of power is from women to encourage men.
???3???????????????????
?????????????????????????
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???????????????
?????????? ???1??
????? Violence is all around today’s society, as it is typically the any-
thing that makes the evening news anymore.  Violence is in the movies we 
watch, the books we read and the video games we play.  I believe violence, in 
such ways of life, has a large contribution to how we treat each other in so-
ciety.  I do not believe more violence occurs but I feel that people are more 
aggressive, had tempered, and less patient with one another.  We will never 
live in a violence free world as we never had and never will.  Violence is al-
most given a positive image in our world since it is portrayed so much.
????? The movie depicts violence as more of a lifestyle.  Violence is 
encountered very forwarding throughout the movie and each encounter is a 
ﬁght for survival.  The lifestyle is very honoring and I don’t look down upon 
this violence as much as in the United States.  These battles are typically 
about honor and dignity.
?????????? ???3??
?????Hitting, punching, killing, blood, nasty, ugly, not pretty
?????A lot more violent and showing out them.  I was surprised on the 
things they showed.  I had to close my eyes at some point.
